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Верховенство закона 
Работу глав регионов России будут оценивать по 
состоянию межнациональных отношений  
Фото Михаила Малыхина 
 «Где заканчивается крепкая 
власть, там начинается 
бандитизм независимо от 
национальной 
принадлежности», – 
подчеркнул, подводя итоги 
заседания совета при 
губернаторе Белгородской 
области по межнациональным 
отношениям, Валерий 
Сергачёв.  
Первый заместитель 
губернатора – начальник 
департамента внутренней и 
кадровой политики области 
убеждён, что в современном 
быстро меняющемся мире опора на титульную нацию уже неактуальна, а основа 
стабильности в обществе и государстве – это верховенство закона.  
26 марта участники заседания совета обсудили гармонизацию межнациональных 
отношений и реализацию стратегии государственной национальной политики России на 
период до 2025 года. По словам заместителя начальника департамента по внутренней 
политике – начальника управления массовых коммуникаций и общественных отношений 
департамента внутренней и кадровой политики области Игоря Лазарева, в нашем 
регионе проживают представители 161 национальности и этнических групп. Они 
объединены в пять диаспор. Самая многочисленная армянская – 9 тыс. человек, 5 тыс. – 
азербайджанская, 5,5 тыс. – узбекская, более 3 тыс. – турок-месхетинцев и 400 человек – 
чеченская диаспора. С 2006 года в нашей области действует мусульманская религиозная 
организация «Мир и созидание», которая объединяет около 2 тыс. прихожан. 
«В 2013 году органами управления Министерства внутренних дел и Федеральной 
миграционной службы по Белгородской области проделана большая работа по 
предупреждению экстремистской деятельности и разжиганию межнациональной розни, 
легализации иностранной рабочий силы. Проведено большое количество культурных, 
спортивных, образовательных мероприятий, – сообщил Игорь Лазарев. – По инициативе 
УМВД России по Белгородской области за пятью вузами закреплены участковые 
уполномоченные полиции, а в НИУ «БелГУ» создана специализированная комиссия по 
предупреждению и пресечению актов терроризма, экстремизма и проявлению 
межнациональной розни на территории университета. Вся работа направлена на то, чтобы 
наша молодёжь училась толерантности, а каждый житель региона, неважно, какой он 
национальности, мог чувствовать себя на Белгородчине комфортно». 
По мнению заместителя начальника управления молодёжной политики области Павла 
Максимова, «все конфликты происходят от низкого уровня культуры». 
«Поэтому свою основную задачу управление молодёжной политики видит в развитии 
патриотического и духовно-нравственного потенциала молодёжи, – подчеркнул Павел 
Максимов. – Для этого мы реализуем обширный комплекс культурных, спортивных и 
образовательных мероприятий». 
Анна Овсянникова, начальник отдела по связям с общественными и религиозными 
организациями управления массовых коммуникаций и общественных отношений 
департамента внутренней и кадровой политики области, рассказала о системе 
мониторинга и реагирования на проявление религиозного и национального экстремизма. 
Она отметила, что состояние межнациональных отношений в регионах включено в список 
показателей, по которым будут оценивать работу глав регионов. Для этого местные 
органы власти и Федеральная служба охраны будут проводить регулярные мониторинги и 
социологические исследования. По результатам прошлогоднего социологического опроса 
каждый пятый респондент считает напряжёнными или конфликтными отношения между 
людьми разных национальностей. 
Анна Овсянникова отметила негативную тенденцию: если в 2011 году только 30 % 
респондентов считали, что межнациональные отношения стали напряжёнными, то в 2013 
году – уже 49 %. По её словам, сформировать объективную оценку состояния 
межконфессиональных отношений в регионе и подготовить предложения о мерах 
реагирования поможет специальный мониторинг.  
«Мониторинг, который будет проводиться в органах местного самоуправления, 
образовательных учреждениях, коммерческих, общественных и религиозных 
объединениях и организациях, в сети Интернет и в средствах массовой информации, 
позволит выявить территории, опасные с точки зрения межэтнической напряжённости, и 
предупредить конфликты», – пояснила Анна Овсянникова.  
Подводя итоги заседания, Валерий Сергачёв предложил издать брошюру со сводом 
основных правил поведения, которую выдавать каждому, кто приезжает жить и работать в 
нашу область. 
«Эти правила должны неукоснительно соблюдаться, – подчеркнул он. – В противном 
случае в работу вступит репрессивный аппарат. Каждый должен понимать, что 
государство приложит все силы, чтобы наказать виновных в разжигании 
межнациональной и межконфессиональной розни независимо от личностей».  
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